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Abidin, Zaenal. 2019. Application of the Think Pairs Share Model to improve  
 student learning outcomes Concrete Media Theme 1 class IV SD 03 
 Adiwarno.  Teacher Education elementary school teachers and 
 education Faculty of the  Universitas Muria University. Lecturer (1) 
 Khamdun, M. Pd (2) Fina Fakhriyah, M. Pd. 
  The study aims to improve student learning outcomes through the concrete 
media assisted Think Pairs Share (TPS) model. This research was conducted in 
class IV SD 03 Adiwarno by using class action Research (PTK) method. 
Education is a lifelong process that is carried out in the family, school and 
community environment. Education is very important to life, because 
education can improve the quality that exists in each individual. The results of 
studying in this study focused on the aspects of knowledge and skills as a result 
of learning activities. Think Pairs Share is one model of cooperative learning 
and here students are taught to cooperate with each other. Hypothesis on this 
study is the outcome of learning students in class IV SD 03 Adiwarno Mejobo 
Kudus who use the think pair share model of concrete media assisted have 
reached the KKM. 
This type of research is a type of action research class using the research 
design of Kemmis and Mc. Taggart in two cycles. This stage has 4 stages 
including planning, implementation, observation, and reflection. The subject in 
this study was teachers and students of Grade IV Elementary School 03 
Adiwarno Mejobo Kudus Regency with a total of 25 students. In this research 
that became a free variable that is the model Think Pair Share (TPS), while the 
one that is bound to be a variable of learning outcomes of grade IV students SD 
03 Adiwarno Mejobo Kudus Regency. The technique of collecting data in this 
study uses observations, documentation, interviews, and tests. Data analysis 
techniques use quantitative and qualitative. 
The results of the study showed increased outcomes in the realm of 
knowledge, the realm of skills and attitude. In the realm of the results of the I-
cycle 68% to 80% in cycle II. In the sphere of the results are being reduced by 
the result in the I cycle by 20% to 100%. In the realm of attitude, the result of 
the I cycle was 72% to 100%. Teacher skills in class and experienced an 
increase in the I cycle of 71% to 93% in Cycle II. 
Based on the results of class action research conducted can concluded that 
the application of Think Prai Share (TPS) Model of concrete media assistance 
can be said to learn the results of students studying science and Bahasa 
Indonesia Sciences Skills of grade IV students at SDN 03 Adiwarno and 
teacher skills. 
 







Abidin, Zaenal. 2019. Penerapan Model Think Pairs Share Untuk Meningkatkan 
Hasil Belajar Siswa BerbantuanMedia Konkret Tema 1 Kelas IV SD 03 
Adiwarno. Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan Universitas Muria Kudus. Dosen Pembimbing (1) Khamdun, 
M.Pd (2) Fina Fakhriyah, M.Pd. 
 
 Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan hasil belajar siswa melalui 
model Think Pairs Share (TPS) berbantuan media Konkret. Penelitian ini 
dilakukan dikelas IV SD 03 Adiwarno dengan menggunakan metode Penelitian 
Tindakan Kelas (PTK). 
Pendidikan merupakan suatu proses yang berlangsung seumur hidup dan 
dilaksanakan dalam lingkungan keluarga, sekolah serta masyarakat.Pendidikan 
sangat penting untuk kehidupan, karena pendidikan dapat meningkatkan 
kualitas yang ada pada diri masing-masing individu. Hasil belajar pada 
penelitian ini difokuskan pada aspek pengetahuan dan keterampilan sebagai 
hasil dari kegiatan belajar. Think Pairs Share adalah salah satu model 
pembelajaran kooperatif dan disini siswa diajarkan untuk saling bekerjasama. 
Hipotesis pada penelitian ini adalah hasil belajar siswa pada kelas IV SD 03 
Adiwarno Mejobo Kudus yang menggunakan model think pair share 
berbantuan media konkret telah mencapai KKM. 
Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian tindakan kelas dengan 
menggunakan desain penelitian Kemmis dan Mc. Taggart dalam dua siklus. 
Tahapan ini ada 4 tahapan meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, 
dan refleksi. Subjek dalam penelitian ini adalah guru dan siswa kelas IV SD 03 
Adiwarno Mejobo Kabupaten Kudus dengan jumlah 25 siswa. Pada penelitian 
ini yang menjadi variabel bebas yaitu model Think Pair Share (TPS), 
sedangkan yang menjadi variabel terikat yaitu hasil belajar siswa kelas IV SD 
03 Adiwarno Mejobo Kabupaten Kudus. Teknik pengumpumpulan data dalam 
penelitrian ini menggunakan observasi, dokumentasi, wawancara, dan tes. 
Teknik analisis data menggunakan kuantitatif dan kualitatif. 
Hasil penelitian menunjukan terdapat peningkatan hasil belajar pada ranah 
pengetahuna, ranah keterampilan dan ranah sikap. Pada ranah 
pegetahuandiperoleh hasil pada siklus I sebesar 68% menjadi 80% pada siklus 
II. Pada ranah ketermpilan diporoleh hasil pada siklus I sebesar 20% menjadi 
100%. Pada ranah sikap diporoleh hasil pada siklus I sebesar 72% menjadi 
100%. Keterampilan guru dalam megelola kelas mengalami peningkatan pada 
siklus I sebesar 71%  mejadi 93%  pada siklus II. 
Berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas yang dilakukan dapt 
disimpulkan bahwa penerapan model Think Prai Share (TPS) degan bantuan 
media konkret dapat meingkatakan hasil belajar siswa padfa materi IPA dan 
Bahasa Indonesia ranah pengetahuan dan keterampilan siswa kelas IV SDN 03 
Adiwarno dan keterampilan megajar guru. 
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